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9В 2010 году на базе Центра качества Томского политехнического уни-
верситета начал работу Молодежный 
клуб менеджмента качества. Предпо-
сылками создания клуба стали: станов-
ление ТПУ как Национального иссле-
довательского университета, переход 
на двухуровневую систему обучения, а 
также необходимость повышения моти-
вации обучающихся путем их участия в 
реальных консалтинговых проектах.
Изначально была сформулирована 
миссияи задачи клуба.
Миссия: формирование у сту-
дентов и молодых ученых професси-
ональных компетенций в области си-
стем менеджмента и современных ме-
тодов управления, необходимых для 
успешного построения карьеры и са-
мореализации в собственном бизнесе.
Задачи:
 • Повышение квалификации 
членов клуба посредством проведения 
обучающих семинаров, организации 
участия в конференциях, профильной 
олимпиаде;
 • Привлечение талантливой моло-
дежи к участию в консалтинговых про-
ектах по внедрению систем менеджмента
 • Организация стажировок и 
практик для членов клуба на предпри-
ятиях и в организациях
 • Консультационная помощь мо-
лодым ученым (аспирантам) в повы-
шении эффективности систем управ-
ления собственных малых инноваци-
онных предприятий.
Основными слагаемыми участия 
студентов в работе клуба стали: до-
полнительное обучение, прохождение 
практик на предприятиях г. Томска и 
региона, а также непосредственное 
участие членов клуба в проектной дея-
тельности. Стоит отметить, что Центр 
качества является структурным подраз-
делением ТПУ выполняющим как вну-
тренние задачи (поддержание и разви-
тие СМК университета), так и внешние 
– оказание консультационных и образо-
вательных услуг для внешних предпри-
ятий и организаций.
В настоящее время Клуб – это сту-
денты 3-5 курса ТПУ, а также пред-
ставители Центра качества (тренеры), 
эксперты.Основные направления ра-
боты включают в себя:повышение 
компетенций студентов в области ме-
неджмента и современных методов 
управления,реализация совместных 
консалтинговых проектов как в инте-
ресах ТПУ (внутренний Заказчик), так 
и внешних Заказчиков (организации, 
предприятия и т.д.). Повышение компе-
тенций студентов в области менеджмен-
та качества заключается в проведении 
семинаров по различным аспектам 
управления,подготовке заданий по клю-
чевым темам (разработка карты процес-
сов университета и предприятия, Поли-
тики в области качества и т.д.).
Как любое создаваемое новое 
«предприятие» клуб имеет свои особен-
ности (рисунок 2) и ценности, к кото-
рым относятся: кодекс чести, традиции, 
система мотивации членов клуба, сред-
ства информирования и коммуникации, 
а также неформальные мероприятия.
Рис. 1. Слагаемые работы клуба
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Так как участие студентов в работе 
клуба не регламентировано учебным 
планом, была разработана (согласно 
балльной системе оценок Клуба, при-
веденной в таблице 1)собственная 
система мотивации по принципу «кве-
ста» (quest – с англ. поиск). 
Предполагается, что за макси-
мальный период членства в клубе (3 
года) можно подняться с уровня «Но-
вичок» до уровня «Ведущий эксперт». 
Каждый из проходимых уровней раз-
бит на баллы, набирая которые можно 
перейти на следующий (рисунок 3).
Проектная деятельность - одна из 
важнейших деятельности Клуба. Темы 
проектов ежегодно выбираются со-
трудниками Центра качества. Проекты 
могут быть как внутренними, реализу-
емые в интересах структурных подраз-
делений и в соответствии с Программой 
развития ТПУ, так и внешними (хозяй-
ственные договоры). Так, например в 
2012-2013 учебном году реализуются 
три внутренних проекта по разработке 
и внедрению СМК в подразделениях 
университета и один внешний проект 
- с Заводом Полиалпан (производство 
строительных материалов).
Члены Клуба работают под руко-
водством лидеров проектов (сотруд-
ников Центра качества) и выполняют 
поставленные перед ними задачи. 
Подготовительным этапом любо-
го проекта является работа с инфор-
мацией. Знакомство со спецификой 
предприятия или подразделения, 
изучение потребностей Заказчика, 
потребителей, партнеров, помогает 
ориентироваться в конкурентной сре-
де, в том числе и по информации на 
иностранном языке. Далее студенты 
принимают участие в диагностиче-
ских аудитах как этапах разработки 
СМК для подразделений ТПУ.Являясь 
стажерами, они составляют опросные 
листы,ведутнеобходимые записи, оце-
нивают существующие бизнес- про-
цессы и занимаются их оптимизацией 
и моделированием.Студенты под ру-
ководством аудиторов, ведущего ауди-
тора имеют возможность выстраивать 
профессиональную коммуникацию. 
В настоящее время разрабатывается 
Система менеджмента качества в раз-
личных структурах ТПУ совместно 
со студентами университета, которые 
являются потребителями услуг.Соци-
альная тематика обусловлена проек-
тами, направленными на повышение 
удовлетворенности потребителя, а 
также проектами, деятельность кото-
рых связана с общественными про-
блемами и их решениями.
Два раза в год проходят отчетные 
конференции Клуба, на которых про-
ектные группы докладывают о со-
стоянии дел и обсуждают со своими 
коллегами полученные результаты. 
Каждое выступление сопровождается 
обсуждением положительных момен-
тов и трудностей, которые возникли у 
команды. Умение анализировать свое 
участие в команде, нацеленность на 
результат, способность работать в 
коллективе приводят к успешной реа-
лизации проектов. Большинство про-
ектов выводятся на научный уровень 
Рис. 2. Основные особенности клуба
Табл.1.
Балльная система оценок работы в Клубе
Уровень
Требования
Балл Новичок Специалист Эксперт Ведущий 
эксперт
Базовые знания в 
области МК
1 - + + +
Наличие студенческих 
работ (курсовые, 
дипломные) по МК
2 - + + +
Прохождение 
практики по 
специальности
2 - + + +
Участие в 
конференции по 
тематике МК
2 - + + +
Участие в олимпиадах 2 - + + +
Публикация статьи 3 - - + +
Наличие сертификата 
по МК
2 - - + +
Участие в проектах по 
внедрению СМК
4 - - -
Наличие грамот и 
рекомендательных 
писем
4 - + + +
Участие в 
мероприятиях ЦК
3 - + + +
Активность в 
социальных сетях
2 - - - +
Всего 28 0 - 13 13 -19 19 - 28 ≥ 28
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в виде выступлений на конференциях, 
семинарах, публикаций результатов 
совместной работы тренеров и участ-
ников Клуба.
Безусловно, сотрудничество с 
предприятиями и организациями 
помогает расширить тематику про-
ектов, организовать практику участ-
ников Клуба и обеспечить их трудо-
устройство. Выпускники Клуба име-
ют возможность получить рекомен-
дацию с описанием их компетенций. 
В работе Клуба принимают уча-
стие не только студенты, обучающи-
еся по направлению “Менеджмент”, 
“Управление качеством”, “Метро-
логия, стандартизация и сертифи-
кация”, “Стандартизация и метро-
логия”, но также и технических 
направлений, получая начальные 
навыки работы и опыт на семина-
рах, в процессе работы, тем самым 
повышая их компетенции и конку-
рентоспособность на рынке труда 
как специалистов.
За три года своего существования, 
молодежный клуб «Менеджмент ка-
чества» занял свое достойное место в 
ряду молодежных организаций ТПУ:
 • Членами Клуба стали более 80 
человек;
 • Выполнено 12 проектов в об-
ласти современных систем менед-
жмента (СМК в ЭНИН; СМК в ИНК; 
СМК в ИК; СМК в ИПР; СМК в 
Управлении по инновационной и про-
изводственной деятельности;
 • Моделирование и оптимиза-
ция бизнес процессов в УФЭД НИТ-
ПУ; PR-компания Молодежного клуба 
«Менеджмент качества»; поиск прак-
тик и дальнейшего трудоустройства 
для студентов Молодежного клуба 
«Менеджмент качества»; универси-
тет будущего; СМК в МКЦ; СМК в 
ЦВОД; СМК в общежитии гостинич-
ного типа № 15);
 • Проведен 21 семинар, сделано 
18докладов на международных науч-
но-практическихконференциях с уча-
стием членов Клуба;
 • Опубликовано больше 30 тези-
сов и статей;
 • Принято участие в шествии ко 
Дню качества совместно со студента-
ми института неразрушающего кон-
троля ТПУ и представителями пред-
приятий г. Томска;
 • Член ММК - призер Всерос-
сийской студенческой по менеджмен-
ту качества в 2011 году;
 • Для 11 членов Клуба организо-
ваны производственные практики на 
предприятиях г. Томска и Сибирского 
федерального округа;
 • Трудоустроено по специально-
сти 7 человек.
Таким образом, можно сказать, 
что эксперимент по созданию сту-
денческого молодежного клуба 
оправдал себя. Привлечение сту-
дентов к реальной проектной де-
ятельности, начиная с третьего 
курса под руководством опытных 
наставников,позволяет значитель-
но повысить мотивацию и добиться 
улучшения качественных показате-
лей обучения.
Создание подобных центров ком-
петенций на примере Молодежного 
клуба «Менеджмент качества», ко-
торый находится на стыке образова-
тельного, научно-исследовательского 
процессов, а также реальных про-
блем и задач бизнес - сообщества 
является,по-нашему, перспективным 
начинанием. Участие студентов в 
работе подобных центров влияет не 
только на качество высшего образо-
вания, нои на качество жизни самих 
студентов, переводя их стиль жизни 
из формата потребителей в формат 
полноправных участников (субъектов) 
деятельности вуза.
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Рис. 3. Уровни профессионального мастерства
Рис. 4. Традиции Клуба
